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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《注》
（1）拙稿「19世紀末ドイツ帝国の膠州湾獲得」『政治学研究論集』（明治大学）27，
　　　2008年。浅田進史「膠州湾租借条約の成立」工藤章，田嶋信雄編『日独関係史
　　　1890－1945　1総説／東アジアにおける選遁』東京大学出版会，2008年所収。
（2）加藤高明伯伝編纂委員会編『加藤高明』下巻，原書房，1970年，73頁。
（3）外務省編纂『日本外交文書　大正3年第3冊（大正期第6冊）』外務省，1966
　　　年，145頁「文書154　8月15日閣議決定　対独最後通牒文」。
（4）Walle，　Heinrich“Das　deutsche　Kreuzergeschwader　in　Ostasien　1897　bis
　　　1914．Politische　Absichten　und　militarische　Wirkung，”in：Deutsches　Marine
　　　Institut（Hrsg．），　Der　Einsatz　von　Seestr2ithrdften　irn　Dienst（der　ausωdrtigen
　　　∫）olitih（Herford，1983）．
（5）　Ganz，　Albert　Harding，　The　Role　of　the　lmperiα1　Germαn　Navy　in（］oloniαl
　　　Affairs（Ann　Arbor　Mich．，1972）．　Id．，“The　German　Navy　in　the　Far　East
　　　and　Pacific．　The　Seizure　of　Kiautschou　and　After，”（以下，　Ganz，　the
　　　German　Navyと略記）in：Moses，　John／Kennedy，　Paul（eds．），　Gerrnany　in
　　　the　Pαcificαnd　Flar　Eαst　1870－1914（St．　Lucia，1977）．　Gottschall，　Terrell，　By
　　　Order（ゾthe　Kαiser．　Otto　von　Diedericんsαnd亡んe　Rise（ゾ亡んe　lmperiaZ
　　　German　Navy，1865－1902（Annapolis，2003），　Ch．6，7．
（6）　Ebersp盗cher，　Cord，　Die　deutsche　y伽gむsε一1）αtrouille．　Deutsche
　　　Kanonenbootpolitile　in　China　im　Zeitαlter　des　Imperialismus　1900－1914
　　　（Hamburg，2002）（以下，　Eberspach6r，　Yangtseと略記）．　Ders．，“Deutsche
’Kanonnenbootpolitik　in　Ostasien，”　in：　KIUver，　Hartmut　（Hrsg．），
　　　Auslαndseinsdtze　deutscher　Kriegsschiffe　irn　Frieden（Bochum，2003）．
（7）　Overlack，　Peter，“German　Interest　in　Australian　Defence，1901－1914．　New
　　　Insights　into　a　Precarious　Position　on　the　Eve　of　War，”in：The　Austrαlian
　　　Journαl　of　Politics　and　Histor　y，40－1（1993）．　Id．，“German　Commerce
　　　Warfare　Planning　for　the　Australian　Station，1900－1914，”in：War　and
　　　Society，14－1（1996）．　Id．，“The　Force　of　Circumstance　Graf　Spee’s　Options　for
　　　the　East　Asian　Cruiser　Squadron　in　1914，”in：The　Journαl　of　Militαry
　　　History，60－4（1996）。　Id．，“The　Function　of　Commerce　Warfare　in　an　Anglo－
　　　German　Conflict　to　1914，”in：The　Journal（）f　Strαtegic　Studies，20－4（1997＞．
　　　Id．，“German　War　Plans　in　the　Pacific　1900－1914，”in：The　Historian，60－3
　　　（1998）．Id．，“Asia　in　German　Naval　Planning　before　the　First　World　War．
　　　The　Strategic　Imperative，”in：War　and　Society，17－1（1999）．20世紀初頭に
　　　ドイツ海軍がオーストラリア水域で収集した情報やそれに基づく作戦計画文書
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　　．を編纂した以下の史料集も刊行されている。Tampke，　JUrgen（ed．〉，　Ruthless
　　wαrfare．　Germαn　Militαr　〉，　Pαnning　and　Surveillance　in　the　A　ustrαliα一Neω
　　Zeα1αnd　Region　before　the　Great　Wαr（Canberra，1998）．
（8）Nuhn，　Walter，　Kolonialpolitill　und　Mαrine．　Die　Rolle　de「Kαise「lichen
　　Mαrine　bei　der　Grtin（tung　und　Sicherung（des（ieutschen　Koloniαlreiches　1884－
　　1914（Bonn，2002）．　Krug，　Alexander，”Der　Hαuptzωecle　ist　die　Tb’tung　von
　　Kanαleen．”Die　deutschen　St「afexpeditionen　in　den　Kolonien　der　8配（∫see　1872－
　　1914（T6nning／LUbeck／Marburg，2005）．また，1910－11年のポナペ反乱への
　　出動を取り上げた以下の事例研究がある。Christmann，　Helmut，“Zur　Rolle
　　der　Kaiserlichen　Marine　in　den　deutschen　Kolonialgebieten　der　SUdsee，”in：
　　Mαrine－Rundschαu，84－3（1987）．
（9）　「南洋」「南洋群島」という用語は，明治以降の日本の歩みとともにその使
　　われ方が変化していたこともあり複雑性を帯びた概念である。しかしここでは，
　　ミクロネシア，メラネシア，ポリネシアを包含するドイツ語のSUdseeの訳語
　　として「南洋」および「南洋群島」という語句を用いる。具体的には，東西
　　4500km，南北3000kmに広がるニューギニア北東部（カイザーヴィルヘルム
　　スラント），ビスマルク諸島，ソロモン諸島北部（ブーゲンビル島，ブカ島），
　　カロリン諸島，マリアナ群島（グアム島を除く），パラオ諸島，トラック諸島，
　　マーシャル諸島から構成される行政単位である「独領ニューギニア」とウポル・
　　サバイイ両島を中心とする「（独領）サモア」を指す。太平洋学会編『太平洋
　　諸島百科事典』原書房，1989年，352頁「南洋」，356頁「南洋諸島」。
（10）本稿では，フライブルクの連邦軍事公文書館所蔵の帝国海軍関係文書
　　（BA／RM）とベルリン・リヒターフェルデの連邦公文書館に保管されている
　　帝国植民地省関係文書（BAR1001）を併用した。
（11）　Hildebrand，　Hans　H．，ヱ）ie　orgαnisαtorische　Entωichlun8（der　Marine　nebst
　　Stellenbesetzung　1848　bis　1945，　Bd．1（OsnabrUck，2000），　S．318－322．　Gr6ner，
　　Erich／Jung，　Dieter／Maass，　Martin，　Die　deutschen　Kriegsschiffe　1815－1945，
　　Bd．1（Koblenz，1989）．　Walle，　a．　a．0．
（12）　Marine－Rundschαu，22　（1911），“Der　militar－politische　Dienst　des
　　ostasiatischen　Kreuzergeschwaders　in　China．”Eberspacher，　Yangtse，　S．
　　286－301．
（13）　Rieve　all　Kaiser　vom　15．8．1911，　BA／RM　2／1757，　Bl．91」97．
（14）　Ahvenainen，　Jorma，“The　Question　of　German　Information　Services　in
　　the　Far　East　before　the　First　World　War，”in：Scripta　Historicα，　Tomus皿
　　（1969）．
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（15）　Rieve　an　Kaiser　vom　15．8．1911，　BA／RM　2／1757，　BL　91－93．
（16）Ebenda，　BL　94．1910年12月，香港滞在中にアクシデントで足を骨折した東
　　洋巡洋艦隊司令官ギューラーは，その際にイギリス政庁や在住イギリス人から
　　寄せられた懇切な対応を，現地におけるドイッ人とイギリス人の良好な関係を
　　反映したものと見ていた。Gtihler　an　Kaiser　vom　23．12．1910，　RM2／1757，　Bl．
　　5．逆に，1911年1月，揚子江流域の漢口でイギリスの警察に対する住民の暴
　　動が発生した際，ドイッは救援のために軍艦4隻を急派していた。この措置に
　　対して，イギリスの総領事，北京駐在公使，外務省はそれぞれドイッ側に謝意
　　を表明している。Unruhen　in　Hankau（von　Nysing）1。2．1911，　RM2／1757，　Bl．
　　36－38．
（17）第一次世界大戦勃発直前，英海軍の装甲巡洋艦グッドホープが青島を訪問し，
　　英独水兵間のサッカー大会など和やかな交流が行なわれていた。当時のドイツ
　　海軍将校の回顧によると，その際の友好に満ちた交流からは，半年後の悲劇な
　　ど予想することができなかったという。すなわち，1914年11月にチリ・コロ
　　ネル沖でグッドホープはドイッ東洋巡洋艦隊の砲撃を受け，乗組員全員ととも
　　に海中に沈むことになるのである。PIUschow，　Gunther，　Die　Abenteuer　des
　　Ftiegers　uon　Tsingtαu．　Meine　Erlebnisse　in　drei　Erdteilen（Berlin，1936｝，　S．
　　26．
（18）Stingl，　Werner，　Der　Ferne　Osten　in　der　deutschen　Politih　vor　dem　Ersten
　　IVelthrieg　1902－1914，　Bd．2，（Frankfurt　a．　M．，1978），　S．665－666．
（19）1911年9月，呉漱一南京を航行した砲艦ティガーからもたらされた報告には，
　　現地の洪水の惨状と今後に与える影響の分析，また，南京での米アジア艦隊司
　　令官との会談から，当地におけるアメリカの動向が伝えられている。Luppe　an
　　Krosigk　vom　22．9．1911，　BA／RM　2／1757，　Bl．155－157．
（20）Heeringen　an　Kaiser　vom　17．　IL　1911，　BA／RM　2／1757，　Bl　．161．
（21）　Ebenda，　Bl．160－161．
（22）Ebenda，　B1．159－160．　Heeringen　an　Kaiser　vom　2．11．1911，　BA／RM　2／1757，
　　Bl．150－154．
（23）青島守備隊を主体とするドイッの中国駐屯軍は，日英米仏露にはるかに劣っ
　　ており，「列強」の水準にないその規模は中国在住ドイツ人の不安をかき立て
　　ていた。Stingl，　a．　a．0．，　Bd．2，　S．667－669．
（24）Krosigk　an　Kaiser　vom　13．7．1912，　BA／RM　2／1758，　BL　43－46．なお，東洋
　　巡洋艦隊司令官は艦隊の公式活動とは別に，個人的に（軍艦を使わずに）中国
　　各地を訪問することもあった。本論の筋から離れるのでここではその詳細にっ
　　いては触れないが，1912年10月から11月にかけてクロズィクは旅順，大連，
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北京を訪れた後，中国北部と揚子江を結ぶ大動脈であった津浦鉄道を利用して
その沿線を旅した。ドイツが建設に関わったこの鉄道の状況や革命後の中国各
地の情勢を自ら探ったうえで，彼は詳細な長文のレポートを本国に送付してい
る。Krosigk　an　Kaiser　vom　1．12．1912，　BA／RM　2／1758，　Bl．162－i71．
（25）
（26）
（27）
（28）
Rieve　an　Kaiser　vom　15．8．1911，　BA／RM　2／1757，　Bl．94－97．
Spee　an　Kaiser　vom　25．2．1913，　BA／RM　2／1758，　Bl．207－208．
Ebenda，　Bl，208－209．
当時，ドイツは独領ニューギニア開発のためにジャワ島出身労働者（クーリー）
　　の大量確保に力を入れていた。それゆえ，東洋巡洋艦隊は，オランダ当局との
　　親密な関係を保っことで外交事案の解決を後押しするという役割も担っていた。
　　Doel，　H．　Wim　van　den，　“Nachbarn　an　Peripherie．　Die　Beziehungen　zwischen
　　Niederlandisch－Ostindien　und　den　deutschen　SUdseekolonien，”in：Hiery，
　　Hermann　Joseph（Hrsg．），1）ie　deutsche　Stidsee　1884－1914．　Ein　Hαndbuch，2．
　　Aufl．（Paderborn／MUnchen／Wien／ZUrich，2002），　S．777－783．また，直後
　　のシンガポール訪問でも，同様にイギリス当局との友好促進に重きが置かれた。
　　Spee　an　Kaiser　vom　25．2．1913，　BA／RM　2／1758，　Bl．216－217．
（29）　Ebenda，　Bl．210－213．
（30）Ebenda，　B1．213－215，東南アジアで広がる日本の侵略への恐怖心は，1914年
　　3月のフィリピン独立問題に関する東洋巡洋艦隊司令官報告（シュペー報告）
　　のなかにも見受けられる。Spee　an　Kaiser　vom　20．3．1914，　BA／RM　2／1759，
　　Bl．175．
（31）Werner，　Reinhold，1）ie　Preussische　Expedition　nαch　Chinα，」αpan　und
　　Siam　in　den　Jαhren　1860，1861　und　1862，2．　Aufl．（Leipzig，1873），　S．525－526．
　　Fenske，　Hans，“Imperialistische　Tendenzen　in　Deutschland　vor　1866．
　　Auswanderung，　Uberseeische　Bestrebungen，　Weltmachttraume，”　in：
　　Historisches　Jahrbuch　G6rres　Gesellschaft，97／98（1978），　S．363－364．
（32）
（33）
（34）
（35）
（36）
（37）
Spee　an　Kaiser　vom　25．2．1913，　BA／RM　2／1758，　Bl．215－216．
BrUninghaus　an　Spee　vom　12．2．1913，　BA／RM　2／1758，　Bl．221．
Ebenda，　BL　221－223．
Ebenda，　Bl，222．
Ebenda，　Bl，223－224．
Ebenda，　Bl．219－220，225－226．ドイツにとってのオランダ領東インドの戦略
　　的重要性は，本国の海軍軍令部においても十分認識されていた。Heeringen　an
　　Tirpitz　vom　16．9．1911，　BA／RM　2／1757，　BL98－100．
（38）1913年12月から1914年2月にかけて行われた東南アジア遠征においては，
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　　前年にはなかったバンコク，マニラ訪問が旅程に組み込まれた。Reiseplan
　　vom　26．11．1913，　BA　R1001／2660，　Bl．60－62．　Spee　an　Kaiser　vom　28．1．1914，
　　BA／RM　2／1759，　BL　167－172．
（39）Meyer，　GUnther，“German　Interests　and　Policy　in　the　Netherlands　East
　　Indies　and　Malaya，1870－1914，”in：Moses／Kennedy（eds．），　op．　cit．，　pp．45－48．
　　米西戦争でのサンティアゴ湾封鎖や日露戦争時の旅順封鎖の1教訓として，戦時
　　に際して東洋巡洋艦隊は，膠州湾を離れ蘭領東インドのスンバワ島を集結基地
　　とすることが取り決められていた。Ganz，　The　German　Navy，　p，126，130．
（40）　1909年，東洋巡洋艦隊の所属戦隊（軽巡洋艦ライプッィヒ，アルコナ，砲艦
　　ヤーグアー，輸送艦ティターニア：指揮官は東洋巡洋艦隊司令官ケルパーCarl
　　Coerper中将）のサモア遠征計画が公になった際，ドイッによる南方での領土
　　拡張，艦隊基地建設のうわさがシドニーのメディアを通じて広がった。ドイツ
　　側は慌ててこの情報を否定したが，オセアニア地域の人々がドイッの行動にい
　　かに敏感であったかがこの事例に示されている。Bericht　an　Bifllow　vom　19．　3．
　　1909，BA　R1001／2663，　BL　25－28．
　　　また，1913年1月の装甲巡洋艦シャルンホルストとグナイゼナウによる東南
　　アジア遠征において，当初フィリピン訪問が予定されていたが，現地の領事の
　　進言に基づいてマニラ寄港は中止された。背景には，アメリカの民主党への政
　　権交代によりフィリピン独立の可能性が浮上し，それゆえドイッ艦隊のタイム
　　リーな訪問は併合の野心と疑われかねず，逆に，現地のドイッ権益排除の口実
　　に使われる恐れがあると判断したからであった。Spee　an　Kaiser　vom　25．2．
　　1913，BA　R1001／2655，　Bl．192－193．
　　　実際，第一次世界大戦前のドイッ海軍は，対米・対英戦を想定したアジア・
　　太平洋地域での通商破壊作戦を検討していた事実が明らかになっている。また，
　　その作戦の主体となる東洋巡洋艦隊は，英豪米などでは有事における最も危険
　　な存在として見られていた。註7の諸研究を参照。
（41）艦隊が抱えるこの宿命的な二面性にっいては，歴卑上さまざまな局面で見出
　　される。宮里立士「日露戦後における日米関係の一断面　アメリカ主力艦隊世
　　界周航と日本寄港問題の新聞報道を中心に」『メディア史研究』16，2004年。
（42）　東洋巡洋艦隊の主力部隊が参加する大規模な南洋巡回は，通常年1回を予定
　　されていたが，それ以外のときには太平洋保護領の海域を担当するステーショ
　　ン巡航艦が，平時の巡回の任に就いていた。Zuckschwerdt　an　Kaiser　vom　30．
　　5．1914，BA　R1001／2656，　Bl．117－131．　Reiseplan　S．M．S．“Condor”vom　8．12．
　　1913，　BA　RIOO1／2660，　BL　65．　Reiseplan　S．M．S．“Cormoran”　vom　12．12．1913，
　　BA　R1001／2660，　Bl．68．　Reiseplan　S．MS．“Cormoran”vom　23．3．1914，　BA
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　　R1001／2660，　Bl．79．
（43）　GUhler　an　Kaiser　vom　23．7．1910，　BA　RIOOI／2654，　Bl．56．
（44）Ebenda，　Bl．58－59．首長たちがこの地に移送される背景となった1909年のサ
　　モアの騒擾も，軍艦の急派によって事態は鎮静化されていた。Hempenstall，
　　Peter　J．，“Native　Resistance　and　German　Control　Policy　in　the　Pacific．　The
　　Case　of　Samoa　and　Ponape，”in：Moses／Kennedy（eds．），　op．　cit．，　pp．222－224，
　　Hempenstall，　Peter　J．，“GrundzUge　der　samoanischen　Geschichte　in　der　Zeit
　　der　deutschen　Herrschaft，”in：Hiery（Hrsg．），　a．　a．　O．
（45）
（46）
（47）
（48）
（49）
（50）
GUhler　an　Kaiser　vom　23．7．1910，　BA　R1001／2654，　Bl．64．
Ebenda．
Ebenda，　Bl．51．
Ebenda，　B1．69，
Ebenda，　Bl．72．
そもそもドイッ人やドイッ自体についてまったく知らない原住民が多々いる
　　事実をギューラーは指摘している。Ebenda，　BL　70．
（51）　Ebenda，　Bl．69．
（52）　GUhler　an　Kaiser　vom　7．9．1910，　BA　R1001／2654，　Bl．117－118．
（53）Ebenda，　B1．130．混舌Lを招く恐れのある諸制度の改革に際しても，同様に軍
　　艦が活用されることをギューラーは提起している。Ebenda，　Bl．151－152．
（54）
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